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Penelitian dalam skribsi ini dilatar belakanngi oleh fenomena yang terjadi 
akhir-akhir ini kenakalan siswa semakin menarik perhatian. Permasalahanya 
semakin meningkat, bukan hanya dalam frekuensinya saja tetapi yang lebih 
menghawatirkan adalah juga karena variasi intensitasnya. Kenakalan siswa 
merupakan masalah yang di rasa sangat penting  dan menarik untuk di bahas, 
karena siswa merupakan bagian dari generasi muda sebagai aset nasional dan 
merupakan tumpuan harapan bagi masa depan bangsa dan negara serta agama.Hal 
ini tentunya menjadikan PR tersendiri bagi para guru, orang tua, dan semua pihak 
yang bersangkutan untuk ikut andil dalam mencegah kenakalan siswa sebelum 
kenakalan itu terjadi. 
 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Upaya 
Guru Aqidah Akhlak Dalam Mencegah Kenakalan Siswa Melalui Tindakan 
Preventif Berupa Motivasi Di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung (2) 
Bagaimana Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam Mencegah Kenakalan Siswa 
Melalui Tindakan Preventif Berupa Bakat Minat Religius Di MTs Al-Huda 
Bandung Tulungagung(3) Bagaimana Upaya Guru Aqidah Akhlak Dalam 
Mencegah Kenakalan Siswa Melalui Tindakan Preventif Berupa Keteladanan Di 
MTs Al-Huda Bandung Tulungagung.Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriftif kualitatif, lokasinya di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung, 
sumberdatanya dari Primer, dan Skunder, teknik pengumpulan datanya Observasi, 
Wawancara, Dokumentasi, dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 
 Hasil penelitian di MTs Al-Huda Bandung Tulungagung penulis 
menyimpulkan bahwa:(1) Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam mencegah 
kenakalan siswa melalui tindakan preventif berupa motivasi yaitu menggunakan 
metode ceramah, kemudian guru sebagai tutor atau contoh, dan koordinasi dengan 
orang tua.(2)Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam mencegah kenakalan siswa 
melalui tindakan preventif berupa bakat minat religius yaitu dengan 
mendatangkan guru pembimbing yang memeng ahli dalam bidangnya, selanjutnya 
guru juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengembangan bakat 
minat. (3)Upaya Guru Aqidah Akhlak dalam mencegah kenakalan siswa melalui 
tindakan preventif berupa keteladanan yaitu dengan bimbingan dari guru, dan 
pembiasaan religius setiap harinya. 
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ABSTRAK 
 Thesis with the "The Effort of Aqidah Akhlak Teacher In Preventing 
Students' Delinquency through Preventive Action in MTs Al-Huda Bandung 
Tungagung” was written by Muhammad Luqman Hakim, NIM 1721143283, 
Department of Islamic Education (PAI), Faculty of Education and Teaching 
Science (FTIK) State Islamic College (IAIN) Tulungagung. Adviser: Dr. Hj. Elfi 
Mu'awanah. M.Pd 
 Keywords: The effort of aqidah akhlak teacher, students' delinquency, 
preventive action 
 This research was motivated by the phenomenon of increasing student 
delinquency happened lately that need more attention. The problem is increasing, 
not only in the frequency but more worrying is also because of the variations in 
intensity. Juvenile delinquency is a problem that is very important and interesting 
to discuss, because students are part of the young generation as a national asset 
and is a hope for the future of the nation and state and religion. That problem 
surely become a homework for teachers, parents, and all parties concerned to 
participate in preventing students' delinquency before the misbehavior happened. 
 Focuses of this research are: (1) How the efforts of Aqidah Akhlak teacher 
in preventing students' delinquency through preventive action to motivation in 
MTs Al-Huda Bandung Tulungagung; (2) How the efforts of Aqidah Akhlak 
teacher In preventing students' delinquency through preventive action in the 
religious interest talent in MTs Al-Huda Bandung Tulungagung (3) How the 
efforts of Aqidah Akhlak teacher in preventing students' delinquency through 
preventive action in meaning of exemplary in MTs Al-Huda Bandung 
Tulungagung. 
 This research is using qualitative descriptive approach. The research site is 
MTs Al-Huda Bandung Tulungagung. The data sources are Primary and 
Secondary data sources. Data collection techniques are using observation, 
interview and documentation. Data analysis is using data reduction, data 
presentation and conclusion. 
 The results of the research at MTs Al-Huda Bandung Tulungagung 
conclude that: (1) The efforts of Aqidah Akhlak teacher In preventing students' 
delinquency through preventive action to motivation those are using lecture 
method, teacher as tutor or example, and coordination with parents. (2) The 
efforts of Aqidah Akhlak teacher In preventing students' delinquency through 
preventive action in the religious interest talent those are by bringing a 
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professional supervising teacher, then the teacher also provides the facilities 
needed in developing talent and interest. (3) The efforts of Aqidah Akhlak teacher 
in preventing students' delinquency through preventive action in meaning of 
exemplary those are by guiding and religious habituation from teacher every day. 
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